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  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pemasaran 
menggunakan analisis SWOT pada rumah makan mbak tari di Demak. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer dimana data yang diperoleh dengan cara 
menyebar koesioner. Populasi dalam penilitian ini untuk variabel internal dan 
CPM (Competitive Profile Matrix) tidak diketahui yaitu seluruh konsumen rumah 
makan Mbak Tari di Demak.Teknik sampel yang 
digunakanadalahaccidentalsampling untuk variabel CPM (Competitive Profile 
Matrix) dan internal sedangkan variabel eksternal menggunakan sampling 
jenuh.Sampel yang digunakan varibel CPM(Competitive Profile Matrix) dan  
internal yaitu sebanyak 96 orang untuk variabel eksternal sebanyak 16 orang. 
Dimana analisis data  yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas, analisis 
CPM (Competitive Profile Matrix), analisis IFAS (Internal Factors Analysis), 
EFAS (Eksternal Factors Analysis) dan analisis SWOT.  
 Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari perhitungan CPM 
(Competitive Profile Matrix)  diperoleh hasil dari perbandingan 3 perusahaan 
pesaing utama untuk rumah makan mbak tari mendapat nilai sebesar 3,98 nilai 
paling besar dibanding dua pesaing utama yang mendapat nilai hanya sebesar 3,89 
dan 3,87. Matriks IFAS (Internal Factors Analysis) diperoleh hasil dengan nilai 
tertimbang sebesar 1,35 nilai tersebut didapat dari nilai kekuatan dikurangi 
ancaman yang berarti posisi perusahaan berada pada posisi baik. Dari perhitungan 
matriks EFAS (Eksternal Factors Analysis) diperoleh hasil dengan jumlah nilai 
tertimbang sebesar 0,54 yang diperoleh dari hasil pengurangan antara nilai 
peluang dikurangi ancaman. Dapat diketahui posisi perusahaan dalam posisi baik. 
Matriks SWOT yang merupakan penggabungan dari matriks IFAS(Internal 
Factors Analysis) dan EFAS(Eksternal Factors Analysis) berada pada posisi 
agresif. Untuk itu selanjutnya penentuan strategi yang tepat adalah dengan 
melakukan strategi SO memanfaatkan kekuatan terhadap peluang yang ada.  
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 The purpose of this study was to analyze the marketing strategy using a 
SWOT analysis on the restaurant's dance house in Demak. The type of data used 
is primary data where data is obtained by distributing questionnaires. The 
population in this study for internal variables and CPM (Competitive Profile 
Matrix) is not known, that is, all consumers of Mbak Tari's restaurant in Demak. 
The sample technique used is accidental sampling for CPM (Competitive Profile 
Matrix) and internal variables while external variables use saturated sampling. 
The sample used CPM (Competitive Profile Matrix) and internal variables as 
many as 96 people for external variables as many as 16 people. Where the 
analysis of the data used is validity, reliability, CPM (Competitive Profile Matrix), 
IFAS (Internal Factors Analysis), EFAS (External Factors Analysis) and SWOT 
analysis. 
 Based on the results of the study concluded that the calculation of the 
CPM (Competitive Profile Matrix) obtained results from a comparison of 3 main 
competing companies for restaurants, the dance got a value of 3.98, the highest 
value compared to the two main competitors which scored only 3.89 and 3 87. 
The IFAS (Internal Factors Analysis) matrix obtained results with a weighted 
value of 1.35, the value obtained from the strength value minus the threat, which 
means the position of the company is in a good position. From the EFAS 
(External Factors Analysis) matrix calculation results are obtained with a number 
of weighted values of 0.54 obtained from the reduction between the opportunity 
value minus the threat. It is known that the company's position is in a good 
position. The SWOT matrix is a combination of IFAS (Internal Factors Analysis) 
and EFAS (External Factors Analysis) matrices in an aggressive position. For this 
reason, determining the right strategy is to implement the SO strategy using the 
strengths of the opportunities. 
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